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Mr .T's Residence in Toyota city 
Residential Plan Hirashiba area of Toyota city 
(constructed in 2013) 
豊田市の中心である豊田市駅より約1.3キロ、梅坪駅からは約
700mの距離にこの計両地は位置しています。
士地は緩やかに南側に傾斜しており、周辺には緑豊かな公園や
畑等自然あふれる環境が残っています。この計画地の豊田市平芝
地区は、かつて都心部近郊の上地区画整理事業により宅地開発さ
れました。緩やかな南斜面は日当りが良く、豊田市街を見渡せる眺
望にも優れた良好な住宅地でしたが、都心部まで至近距離というこ
ともあり現在では住宅が密集してかつての眺望は期待できなくなりま
した。しかし、この計画地周辺だけはまだ大きな農地や公園が残っ
ている自然豊かな場所です。
計画地の東と南には畑がつづき、東側の先には楠の巨木のある
広い庭をもった古＜からの農家、また道路を挟んだ西側も公園となっ
ており、都心周辺とは思えない静かで豊かな自然環境の中にこの場
所はあります。
家族構成は親娘二人、比較的小規模の住宅計画です。この計画
の特徴は、公共的空間と私的空間を二棟に分けた点にあります。道
路より少し高い位置の、階段で三～四段上がった二棟の中央部分
に玄閲が設けられています。このシンプルな構成は、計画者の意図
がそのま邦患築形態となって実現されましtea
構造は木造、冬季にはそのベタ基礎部分全面に温風を吹き込
み、床暖房となって快適に室温を保ちます。その恩恵は2階部分に
も及び、住宅の快適な生活を支えています。壁面は近年多用してい
る内・外壁とも木摺下地の上壁塗り、商度な断熱性や保温性などを
得るための工法として採用し、期待通りの性能を発揮しています。
四季折々の豊かな自然環境の中に暮らす住宅として、自然界の一
部、上に還る住宅として計画されました）
1st Floor 
1 玄関
2 ホール
3 ダイニング
4 キッチン
5 トイレ
6 主人寝室
7 洗而・脱衣
8 浴室
9 収納
10 テラス
n 南庭
12 畑
13 駐車場
14 物置
2nd Floor 
1 ホール
2 トイレ
3 寝室
4 客間
5 バルコニ一
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